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Cover Legend: A bird’s eye view of a crystal structure of the RBD of S protein (lime) bound to ACE2 (gray) (Li et al., 2005a). The RBM portion of the
RBD is colored pink. The surface of amino acids that actually make contacts with ACE2 is shown in purple. The first two α-helices of ACE2 are shown in yellow
as a reference. ACE2 residues that make contacts with RBM are shown in green. Charged residues shown to be important for pseudovirus infection in this
study are shown in either red or blue. See the article by Han et al. in this issue.
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